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Актуальність теми. Вимоги держави до якості медичної освіти, 
стурбованість станом марально-ціннісної сфери лікарів активізували пошуки 
науковців оптимальної моделі професійної підготовки майбутніх лікарів. 
Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є використання у навчальному 
процесі медичного коледжу інтерактивних технологій, зокрема спортивних 
ігор. 
Втрату великої кількості енергопотенціалу внаслідок впливу негативних 
факторів зовнішнього середовища, стресів під час навчання та у період сесій, мала 
рухова активність у навчальному закладі мають компенсувати заняття з фізичного 
виховання, завданнями котрих є не тільки збереження фізичного та психічного 
здоров'я студентів, але й розвиток фізичних здібностей, необхідних для активного 
життя та успішного виконання професійних обов'язків. 
Фізичне виховання – це надзвичайно складний процес, у якому діє багато 
факторів, і його необхідно розглядати як детермінанту соціокультурної ґенези 
особистості, тому завдання сучасної системи освіти – визначити основні 
параметри розвитку молодої особистості та перспективи її соціалізації [1]. 
На жаль, до медичного коледжу вступають студенти, які вважають фізичні 
вправи та спортивні ігри зайвими пустощами. А тому й не приділяють 
потрібної уваги розвитку таких властивостей, як жвавість, спритність, 
координованість рухів, не розуміючи, що всі життєво необхідні рухи успішно 
розвиваються тільки в процесі виконання фізичних вправ. 
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У медичному коледжі фізичне виховання становить невід'ємну частину 
навчально-виховного процесу. В поєднанні з професійно-технічною освітою, 
моральним і естетичним вихованням воно забезпечує підготовку здорових, 
духовно і фізично розвинених молодих кваліфікованих працівників.  
Програма з фізичного виховання для медичного коледжу передбачає 
всебічний фізичний розвиток студентів, спеціальну фізичну підготовку, яка має 
прикладний характер і професійну спрямованість, а також удосконалення в 
обраних видах спорту. 
Підготовка до сучасної висококваліфікованої праці медичного працівника 
потребує профілювання системи фізичного виховання відповідно до 
особливостей вимог різних медичних професій. 
Необхідні для професійної підготовки фізичні якості й рухові навички 
формуються й удосконалюються в процесі навчання та праці. Проте успішніше 
і ефективніше оволодіння професійними навичками відбувається за вмілого, 
раціонального сполучення професійного навчання із спеціальною фізичною 
підготовкою зі елементами спортивних ігор [3]. 
Для спортивно-ігрових вправ характерна конкретність рухових завдань 
відповідно їхніх вікових особливостей та фізичної підготовленості студентів. 
Під час ігрових вправ студенти повинні бездоганно виконувати основні рухи, 
тому ці вправи застосовуються здебільшого для вивчення та вдосконалення 
певних рухів. 
Завдання фізичного виховання повинні конкретизуватися на заняттях 
фізичного виховання: розвиток певних м'язових груп; засвоєння комплексу 
вправ для правильної постави та професійно-прикладних вправ спрямованих на 
вибраний фах, формування певних індивідуальних тактичних дій тощо [3]. 
Так заняття з баскетболу в прикладному аспекті сприяє вирішенню таких 
завдань: переважний розвиток та удосконалення функції уваги і швидкості 
рухових дій; розвиток координації рухів, швидкості та витривалості; 
удосконалення швидкості і точності реакції, окоміру та просторової орієнтації, 
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а також пропорційності м'язових, зусиль; виховання винахідливості, сміливості 
та рішучості. 
У підготовчій частині заняття застосовуються вправи для 
удосконалювання швидкості, точності в діях та пропорційності м'язових зусиль. 
Вправи для розвитку швидкості і точності реакції, пропорційності зусиль, 
функції уваги проводяться після загально розвиваючих вправ. 
В основній частині заняття при вивченні та удосконаленні елементів 
техніки і тактики гри увага студентів звертається на точність, швидкість, 
координацію рухів. 
Після освоєння техніки передачі та ловіння м'яча слід приступити до 
вдосконалення виконання цих прийомів, для чого слід виконувати такі вправи: 
передача і ловіння м'яча в зустрічних колонках, передача і ловіння м'яча в колі. 
Ці вправи в передачі та ловінні м'яча спочатку проводяться в русі кроком, потім 
бігом, у стрибку, після повороту, в стрибку з поворотом тощо. 
На початку навчання ведення м'яча здійснюється з невеликою швидкістю 
руху. У міру засвоєння техніки вправи ускладнюються: ведення м'яча по 
«коридорах» різної ширини, ведення по косих, кривих та зигзагоподібних 
лініях в сполученні з поворотом, зупинками, передачами і ловінням м'яча, 
обведення перешкод (стійок), розставлених на різних відстанях одна від одної 
по прямих, косих і кривих лініях; ведення під зоровим контролем та без нього, 
із зміною рук; ведення двох м'ячів; обведення гравців, що спочатку стоять 
пасивно, потім відбирають м'яч, стоячи на місці, роблячи 1–2 кроки і 
рухаючись вільно. Проводяться різні естафети, в яких учні змагаються між 
собою на швидкість ведення м'яча. 
Кидок вивчається спочатку стоячи на місці, потім в русі кроком та бігом. 
Вивчення техніки гри здійснюється шляхом розстановки гравців на майданчику 
з поясненням їх основних функцій у грі. 
Вивчення тактичних комбінацій здійснюється спочатку без опору, а потім 
обіграючи «противника», який з кожним разом посилює свою протидію. 
Починають звичайно з передачі м'яча між двома гравцями, а потім розучуються 
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комбінації за участю трьох і більше гравців, після чого переходять до 
удосконалення тактичних комбінацій у процесі навчальних, навчально-
тренувальних двосторонніх ігор. 
На перших двох заняттях доцільно давати рухливі ігри та естафети з 
м'ячем, розбиваючи навчальну групу на чотири команди для збільшення часу 
роботи з м'ячем. Після засвоєння основних технічних прийомів до заняття 
включаються навчально-тренувальні ігри (підбирають 2–4 команди, однакові 
по силі). 
Для розвитку здібності швидкості і точності на фоні втоми в кінці заняття 
після двосторонньої гри проводяться естафети з м'ячем або без м'яча з 
визначенням переможця. Для комплексного тренування використовуються 
рухливі ігри без м'яча та з м'ячем. 
До заключної частини заняття включаються вправи в повільному бігу, 
ходьбі, вправи, що сприяють глибокому диханню, а також удосконаленню 
уваги.  
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